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Deportment of Sociology, Aligarh Muslim University, Allgarh 
Ttii« i s %o oariify i^st !!»• i^ tittol Haitiii 
KaH>a«»i Das purmtsif his K«l^ hil ysi^ Qn l^s 
ptoblMB of *Soeiai Acl;)ustiBsa% mi ^eeupatlonni 
lapiratiftfis of Irafii^ Studonic In Sorlin {«d 
H^movot* uficteir a>y su^arvisoft* His timta ars ori^ifial 
and ^0 ttss tri&3t«il tlis satssrial scisfitCifie^iy 
^t4 mi^ei'iv-mljf* 
{nmnm^ sasTtf^ i %imuti o 
Departm.nl o/Socotogi; 
? 6 twr, <981 
'::>'-^u^f^ 
o£ hio iricsjao* lioncsr At lo Mo deral <3tity to io©! 
e^Alg^ to .o i l (M<S% p^alo pcJSeosjQlltieD* 
At; ttio QiSBt, t usiGt tim^ m* *?ar3il Fa£ooqiii# I'leaEl^  
tij© hfio fo©«s3 a great ©KUTGO of JM^^r^ilesi ao3 eiKsnaragcssejife 
to OQ ios goffi^lcticg tMo reoeard* p2?o|cet# 
B!3t3aily# S £Q3X grafecf^ to sty tm^svlBw:, Sie^MaHmmtsi^ 
U]|ilv€^eit3r# AU0Q£li# Has hie ©ott^sisiaetie interest In m 
ototlotieal c i^oiyDio of the i^Ga&^ otxt^ y* l-^ io ooi33iat®m 
eiisKjrviolccj as^ liwol5?e3SJt iSi-'oy-jrcsseorcCi csfcatea Q 
«3u£l«§cscD ia tsa to iJlaioh ay T»rfe; CQlJ.oSact©rilyt 
icc l l i t ies t t ^ t he m^Se G^vailablo £cc se ia the pro^^o of 
(kitQ analyaio* 
I 6{^^4 oi3^iio^l0lg0 th© oaoisttBieo &ad oocperatioii 
ps^s9l<^c& tif m* HosseiQ iKarlaeQi^  isr* o^licssisaca. Ai3ia# 
u 
^Sosmmjt ait^ ^^o6 %^2^ c^llxis in Xo^ llia* irt&sif £^^ titeir 
islen^ mod© tbo ti^iill taok e£ ^ata oDtloe^cm imie^  easier 
fior tn©. 
I €P alGO iEiiebtei to a l l ttics© Xraoiasi eti^ent® «^hD 
Hindly Oicoc^c^ to tSG&ssm respos^esita to msr <s*iest;iomiai£o* 
t h09o CIO "^ osiao to G^tQDQ tw g^c^^v^ to a coupl© G& 
in rasst <S8SCKmF t3l» ^^eovid^ 00 the ii£Si»poiiti<al QIK2 
ooaleale «s3teol.lQ ^tiirino tho posicS o2 mjf aeta eolleetio;:! 
i^tl»3ist «M<^ t ^«ml4 hs9® nc3^»3C bsx^ ^Am to ecsitacst yio 
zrcmloQ ottuSeoto in a congenial citnipoitieso in tites© <3a^» 
X Gp al<3o tiseikgtai to PtSm ^eldioo^ AXsm ^^fm itse typieg 
/^ •if« nmms^ 
US 
coros^s 
PsaSooQ • •» •«# 
muntisntmn 
m:^wx;m 
• • * 
#»# 




tticsi % es^m c ^ o£ my asm^ey a^ €nt<^edi i n to a stroiigo 
imtd i€»r c^ c3tx«aieo» X £0^;^ t t iat t ha& t o go t i i so^^ tmw 
c^pssloK^cso, D<rervthiit0 ^ae <|uitQ msomo t o oo* I^acpl©, 
ic!^:niogo# tsa^ o^ li£0# osciol intera$tJlG»D» aauaat;iesi 
ojratGD^ et<3«» woiTQ a l l aoJlqtso o{t(3 typ ica l iSor P@« m ©vcsiT 
csaeh lunctaro X rcsalissl that t WTJIC hevo to £cc^ CKsnjr other 
£»i»3M»lar<a aloz3@«ltt) o f purouit of oSnooticm* 
'Stmoo ^cso tho ^oyo ofi ^tolit t^ioco govostmcait tosi : 3Uttlo 
in terest i n psmfiMt^ £GCsilitioo t o @tu:3a)to going cibeoa^ 
without Qsif o<SK)larieMp or on ctsltviiral e^s^ioi^e* So a Mg 
csa|orit3? o^ stusJcsato hoS to fiacKJ a l o t && peoldcao re la t ing 
to pooe^irt* vieo casa 2r<asica?j 0:^ 3000^*0 csoictoRc© or 
oei^esratiim i n e^^mleoiosi to voriouo c^iKSotios^ol i ns t i t u t i i ^ i o , 
M t ^ f hC i^Stg Pjr O^n O^l^ii^KSC^* S ^0))OS i f BOPOODO 
coul^ cl03oljr o i ^ <^|cotivQly ©tti^y tl io aS|tiott:®3?it ppolJle^ 
o£I ttscQo attsSc^^o 00 that o&m f suitSul ^olutiosis ooiilcS tm 
Ucm!^ out fo r tho oc^xm^osf o!3st{»:leo 4}M hol^ tiKsa i n 
achiovi i^ tho i r es«^0aio goal eotiogcc^csrill^. I n c^ viC3^# 
tho otw^cssjto #K> £GCca too mcay s3jttotDssit pso&lcn® ioot t h i r 
an^Diisiacsi QSI& seal i n oSuoatioiml p^issuit ^^Oh« €xam®» 
^ac^3tly# Ja^;>a£(^oa3 thals* paspooQ o2 loo^ii30 thd l r t^nislai^S 
€S^ Btoying in cm ol ien eo^mtry* "rtma^ X pirc^wi«3d ^ l a t tho 
iv 
eocioi a l^tiystm r^it e£ the Btv^lies& wm> pemltivoXy SQiat©:^  tsitli 
occupotJlonal aspirsUUmo* H m> eefoM mttMSBh tM& £Qct 
§acilXtJLQo t o tho otf^ento so that thcur eeml<3 maintain 
theiir liigh aa^r^oi^ioito eM booeiiJD ort c^e^^ to ttt© edtueatedi 
oi^ cMXIa3 poreeisnol. pdiralatien ol! ouxr tiotion, 
z h0;m a gire^ sregasca i^sr ttie s tu^oto talK> eoi^ cut oS 
tsm for Isigh:;^ cica tceStMoal c^iisatlca cs^ nset thair 
<»c^ 3QQio isiK^k^ j^esf3&mlX-^* Sti«ti otu^ssits ose a&enro potter 
^ t b tlioiff intollestuai eopaladliitl^* t ^ssitcsS to be of 
cioso t^lp to thio m3^ ppQ{Di@iti^  gc t^orc i^cm* iai^ # X thiisic 
that m niec^ i n t ^ t ^ t in thair pso^icsao ^ l i la© conaMercS 
oa hasiO l^o mssvico to tti^ ::}* 
Tlisou^ tliio md(^t psoJcet# I h£^^ oon^ to certain 
imixpo cud intGrcsting cofidusicssa* If thoy are gii?ea ctSKs 
&tt(^ition for ooi5?i{ '^ t!^ o^Juot^^rjt m^ aspiratioiiai p]?ol>l02o 
of ottsScaito dbmsi^t ttiey ^ i i j^o^ido oam £euit£ui giai^oneo 
to tiio jpeo^a oE^ tho go^c^nintast o^osscicio go^ sc i^o eaitQ£»lo 
F3.c£inii308* 
mumtH A«B« SAas^y^z 
s^MBB tern &sm in €»iit@c!t ^ y ^ tita sotearti i^@st.f!C$i 
ti^lStf i t 8^ii70a to i3osp@!t0 ^ t l ) ^%3 @^9@lci»@S cmintffie^ in 
o21 tlto €^£^c^ o£ SiiQtt P ^ «Ma ptMpss^ i t tJuS to liax9}@9S 
!^ i& t>iQ political £(t!m»^Si^ o o€ lean ^mB m^ ii@r^  fs^ el:! 
@ 3^^ xi& 4i}><M3a« 'Sis** Qii<:Mli3f i t ^ poc^lto t»D ^ ^ i ; @ ^ s ^ 
esAf m dt^l^^o c^ ^m Znsporiol bonds. If ^js suloirs sll«»#c^ 
tHo piasijl© «» cwMofo MglK» lO£ji?ai^ t^ fessro »Q0 ^»a^ <lc«3eK' 
% ^s^mm in aist&ost ^ t t i t l ^ s»€!E^ Io «^ the o f^eitrxiai ii^lil 
tt^cH m l^<^ oroos^ o ^i^^ero iisr tue tiiiKmo* i ^ iS tli@ 
tae^i^f i t l3£^  t e &&&3 %tJ3 o^alo of tl^o £its»st^o i^ a^ ><^ »6^ «i!r 
io i t o ir^ariQl p»sge@30* ?Sio OoTdnxieii&f cs i^QfusIl?^ 
g©of ®woja to &^ ?3i it^Oii iicralf ^ i td l sa i^^ l;^ cas ing « ^ 
i^ sc^o m intolloctuQl os^ ^s£3t3^i^ fei^^loag© on i t e i^c^ilo 
on^ lu t t i t^ ttiea ao^Gcato io ttio Cteiiee of ^ussme^&m* It# 
l-lc^ ^^ s^r* cssi^ p@saast€^  t l ^ maii«^ w^@r ^iiscta^ l^ eailicig ia 
iio^ es:^ qoiro IseiK i^lt £{^ t^ io Jte^arialia&a in t3h0 mmmss tha& 
gor t*o imlesro boisaue© i t s€^mt^ t tes fieea c^ mf o£ tho 
icdUtir to u^l.@ ^ /ffm ta:mis vmmmXi^ ^^^%* Oitt it m^n a 
et^:^ the ii^c^^ to t£io titjemm (aii%3 fM,&% i@ nl^^a s^so i<« 
tho ki>p€Oiiigo in t t^ mareioraslii^  wssls^ c ^ iSrisi^  i t s 4sm 
dotieitiQii^ ie relating to tlio f Mn^ @r^  ioss^ e£ th® p@6|»io* 
^BOI^ CMF* tSE^SdOM of tMs £^^i tsim pr@«c0i^titic^ gowesnsi^ it 
lic^tiitG3 t« oAociS ^$m i&ai%itlQB e2 ©iiKistic^ to th@ fs^ithp 
<^ s*c»st ^3m:M ms tt gcs^^otii^ ^ildi cas^stittst^ SO ^ ^ 
Ici^icsi C^3pjdlati<m 1^ the fom %M^ (trmlm <^mmm n^&st* 
i9S6>« cM is$ii«^ mm m^mim ^ t h %im ociitact <^ tim 
T^^Qsn :^»rly^ * ft^ou^ tho iiti^atus^t mmm^^os&t M%^3 
t^m p3a|»&0 {^  irai) ^ ^ ttJisse ^ t l ^ mhm eouatairioa* Mi^ 
i t imo i^mm a gc^ mmilKir c^ ^miesa iot^Llscstiial© IK^ o^m^ 
o ^ c^ XiTQi m^ "^tuess^ tlio i^sdowpc^tioal tSiQ o& t£^ 
fima noticmo* fhio ali c^a o 4s^w^c i^ iange its thois-
c^ itlko s^ Q^x^t tho o^ d£;tii3Q ii^Q» 
mtltMB oS ^tm <3o9«iisj®it in ti«ise iSi^ m* ^ ^ ^ liwtea t© 
@ani«3m2eE&, ttm ^s^cxmrns^ i s feJ»3o ^ i^s ^sc^^lit t^iat the. 
ifictitt^itois tismiyi Is^ ce::^  ousilkliia £or %i© Job iaoilitlos 
fif^Q&i^io in tuo csjuatej? ittm. P^^q^mtt %BW} • TmB§ t$i® 
(som immmim ^ ^ (m^ oi insocuritf in tbe f s»^ ^ao^s&Jlm 
C^ «QSteii# Iff ©J • I t tJao# !WJ«9ac# a <fes^ ?yi"i>^  Jjstociaretatlcsi 
pmplo. t^^o fist a&Ao to iss^&3o&&c^ ttiQ i<Sca c^ <^I1D0 la 
n^ im^(3^ |oi» eeoirit? m^ mm€^ to !:© fullr ©qpl^^ 
Tim mn^m^B misiit sMo^ &fm tu^s e tv^os iditii eestoiit 
€i^iosm,^m im feliair iStsttire <siie@c^ « "Tim mBim m.'^&e^lmi 
i3ei^ ir0«s@ a^# $& m^ po3oi£il©f p»rswi tiss ecmrsaS' ^ii<Si €cnil4 
pins^ m omsien^^^ll^ l$GSii3£i€ial fcsr tlicijr £^taire ^^eii^si&ii^al. 
itmi^m £»c3l6ty« Ao^  ttic^' ims^ ttmt is^^mi^m t o liift^^ 
ai3^3&tio» i0 Ir^^ ia i>@»ii^# ttm !B9%li@r iciEi!piai@# i^^l® in 
miKS emmxitm io either islio ies^^aogo <^ i^sfe. «KW!tiey cs 
ssc^3^eii» In hsmtc^ GX^ in %im eoma <^ prii»3te r ^ t e i c ^ ^ t 
s 
majcssitjr <^ titisa ^o^- e l<it <^ MmitafeiciQS la tliibi r ^ ^ ^ i * -
€i£^m i^iCQim. ^seiblmtimim In tm jppxs^s ci£ t n ^ ^ ii3Jti@%»»»^  its 
a ^39 £»Qicil sittrsp;mii88* ^ ^ ^ ttio Ira^cm ®tiidi«sit@ alsi^ o^S 
£i3©i tksm^Gs^S^s^ % iic£3iii3 %iisiie@lir@3 o i t t i f ^ mem^ ^^^ ' 
lae»ir@. .f^  1010 ^ @«3feQ9# m i ^ i c ^ ^ tl^si tlieir® &BA cioc^^if^ »^r9 
£Pic»£^i^^iili^ tXmB Wm^m li%0DD 003 EE^ af mss&s i^SfMrnm 
mmiSi if} tii@ mii oi ttie <@3tiJ(»yiC)i3iQi ettnl^ponta ife iciMai'ii} 
a M€m ©lit, € i tfeci,. Mo oea^c^e pDcg^t^o i© ©^^eefeei t© lie 
l isppfs^ i^^€Si i o turn tein§0 ^ t m Ms £i^^£^0i ia £€£' llsa 
i@ 10^ ilntniTQ e^ leoMoi :^s^i9# i t t i ^ l i t t l e ix^m&m. SM 
tlis3 {i!is€^h j^m^QOB e&. tiie ^«^ei^a Q&ep3i*" II@IK^« 1% tiod 
imm m tmim^im wsQM,mi &i t£io fsmM tlifS^^A^^ to ti^rrir 
dbmii tl^ieir Suttit @ ai^. I ie^ im txsGsMm ^ ci@s#i f ^  t l ^ l r 
smi<em!^f pQ$/^ ^im^s^B ti^m* Timi tm^ m milm ti»alr mm^ 
tisssyr ms3 r&n^ pey»« 'it^i© etis^cast^  @ft:pifi '^ i n t l » <3c^ 
iiitSiii^ o ^ thQ roal cassis a^ tJia di@«Q@&lQ£^ sU.«^ ^ m^ 
Mmm^&Umm o£ t t^ fi»j^« M mm ttm^ pdL<^ c^tesstie^ 
<»39iEitr?« M t ^ <^ i!9osisBfit sia {lot m^it to iiiar@aa@ ttm 
mms^M cf ^tiicGU^aal Anefeitistieso it tel^ to g i ' ^ tit© 
€ite3afcion* ts^ i t wmcx cmw3^&^ tm ^«^«oI pooiltioa: as to 
tsmi(m mi^m^Q e^ixm^m ^tm proi^it rese^^c^ i i^ ^ t i^pl ;^ 
]?Ql4it@i to .©odti mwHm-0 &B tti@ niTOt ^ i t i@ ^n^iMiaHc^ aoS 
m I t ^ ^ o«ciatlt03 t t e aost |jMn^tal3ft& l l t t f©t iaro pe£tai{}|it0 
t o ©®©&a3^  iiS|aat£iip^« 
pve^l&m ^ ZoMrni iitti3@iit0 (t^misst a«i Qr@i^ i@r« l9Sftf 
o n ^ ^ ^ m&i mmsmk, I9if» Hifli aln#i« i97|.|» acKi!@ 
@tt^ ii©s €)^  ix^Mmm Sm^^ haim olao iiem ^mm.. (QM,mfii* i@79} 
to Isieli^ MmmxA Wmi^ melt^ aijustiimt. pr«>^ liis@« ^ a s t 
fireii tii@^« nc^ci stwSMLes hmm tama ^^mm im «^i@ imiam sti^onts 
<KaX/^ 3f« I962| i^ dlfiaSf %0f^t ^ ^ £oe^gii ©tti^ tom® Cti@Si»R# 
%M4f 1^» %WB$ ^meim. Wilt {^ sfcxS* lp7i) in J^m^ri^nt 
iiBi^ @r@iti@s* f H^© i ^ i ^ t a ii^AsBctl.^ ^sG! '^ tiei|£til> in 
£iiis3iag irat ^artaiis <^i@^iva m$^mmm e&^ me h^^&t^^^mm 
m^ $mimsms^0 out i t i® ^i^m m fast ti^it t l^^ dm tiet 
8 
Ha^ laecii ^ ^ to €^l.oc© t^ iia&r |^ttc%ii%;^ !& pm0k<mm ^ie«K^« 
^itti til© ll^t@i. TQ^tM^iB tliat ^ iiaifQ i ^ $m I{i^a# t^ 
Ai;o£il;^ it9&%M 1.970} in i^&dti asrtain @iib|^^ir@ ^E^^uaicsio 
h&m toecn S^ a-Wi c^# fsecaeiaaoilf# C3C«3 rosf <3«fea fm^m l&oeji 
tiaci to psmr^ tits stMsr as dbjcsyive* i t^ t^sm^ m® alao e^v^eo 
lilso ti^sQ o€ i^ 3£^ 3s^ U3!3i3iiet Ci9?4l ^lic^ ham ixmi. (Ssam ^ i 
stiiiliiSite la tiBltioa stcsfess- c^ -i^ imxico c ^ asm ^esy- rgas^ 
4i&o(p?&Qtl.ai6» msi^^^g tiiss&s^ $j;iMs&&i. m^smmm* w& i^sM 
$MGX tl)i^ tl^oo tai^ si^ D l)^ @rQ« io m^$imi%f0 t» tlie-
A^GMoitori* 1@70| liis^f IS??} OS tti@^ ^^ r^es© ^^ KSSI ^nlf 
^nm tM m^3^km.B- m d^xmi^ t l^f $&m ipes? tfn^cal ppc^0!iis 
9 
p(^m&$ |4 | ai^i^ii l0 ps^ i3t)ag& #@siv)ii §msi ^s^ mm 
Iteigim cm ^ til® l i i f l i cost c^ l i ' i i i ^ anst ©c^ c9@DQij^ i« s^f 
tim £X»e&al {^JustziJc i^t nan^ alen l^ ^^s £^^K^ I ^ ac^a© 011^^ 
«slth sligiit 9oiriat4i»i)s OS i^mt ^^^^ifQ t^&% v$,m&U.m^ l^ tM 
xa tile £^1^7 isi wmB^Lx^s^m U@74}# ^ ^ i^in l^it^ tixtSoQ 
km t ^ t ted ettiiicslGPtir ^%f)Ns3 mi ^ i ^ l i i l ^ £P3 <^ @ep@s^ itiis» 
%Q 
%tK^m 41^6 {^121?^  1^$^  a& £31.1 «^^@riiM^p0 ^&£i ^ ^ BsSmmt 
i^r@l^ lai^0« t3ci hd^ ^ |}^a^ i^m tm %tm$Q ent n 6i(^i@ 
©&tiif ^ii<§i ccAiM ©olli^fe^.' %n ^Ksm. ^m i^mspmm iMx^ t t ^ 
aiiusa i t in a fioi^ pi^  a&^f %o iitsi ««m lilt© ^eiletiioii^iili 
i»t^ »^@ii tlie €^]iQl csijti0ti£@^ oiiS eoep^atiesiiai m^&xmkmm$ 
i t i e a © i^^  iSnim^t «f o t l ' ^ ii^l&es ici ^Am ^MUr^ Mon* 
P s r iifet^&lStil^ t o .6t l^ | r ^ e pSCili<» 0 ! 9 d £ l € 3 l | f i i t i d * 
III* 1% ia ai^ g!|}oo©S ^boit ^ci£i^ i^^mmxm^ m^ ams&p^' 
©latii@« QQOQSOilQ <3t€iliie# soesial. @&atti@f ^ H cir 
feteoiffo eatm&f^ r i » ^^ Mc^  tite Iroraiep ©tuScsitcs e^o%^ in 
iiigiiast msiilic^ in as^^oriacii) tilth m$ms mMmjsloQt eo tl^i. 
1^ e0S2|ja f €ft m ia:%p;^l7 n^es^iiteS' ©i«^l0 c^ ^$m wm^im^mikm* 
tti@ F€^ i3CoI ii€^^l^e €M Q&etmmf i s «^ © oi ^^&e$m tsem^tltm in 
liiflser &kwU,^&0 iseoQA^ © i% lios ssiDrts eiipoettmitlee Mm ttmSje 
u 
m txm pse^&m. tm&3a£<^ emmlm I10S ^^m w^eas%^i^i,%f t o 
^msf csspfsaniem tms hUa t® torn him i^pcsitl^s^ %li0r#* 
Mf t ^ tb© f ir^^^^ 3ttslr# ^^ are (^ie to trace out 
^M^B tflil® P&O^I^S^BB 
4to t^iomm «^ Bssslim m^ t^&mmm* t% hm ^xms^^ hem 
%ae @^ @«st@S as ^s^ miimsB^ ^ i^ic^f * Vim^ wt nasi, t o 
(30ll©eticsi» ^10 %m@3k pi^iilo&icm ^ Iiraaicisi © tuO^^ i n 
tetOi c^ fetes® t©iQQ i© «ipsicmtBH]*@!lF 3f©^» tae rm^tealr 
iia^s^rcs tm ^mml^r^ tiics »€prescmt<2%i^ i© ©iisipl© ©2 t|3© total. 
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&^:^tsm:^^ Mow tMo mxi^t* 
iriie teat vM.^ w& hmm mm^ti^mie^ c^ame »aii ^ p e o l a U l ' 
Gto@tamc^ ©!3 ice tli4@ etti^f <i^ p< i^iUiK t l * I t ^ «cm £^%M3t@d 
jMi Peraiai ^& t i i s t i t amis ise fjptorstood ^ n^ xm^mt^mitQ 
tdti ioi i t c ^ li^s^ftic^o t^Xm M tti© iag^iimicis of t ! ^ tes t ^ 
0l^ ^3o£a&Q JUiti^ GsStiistioa t o ^i© Mtw© ^i3 pffpos@ o£ t t e 
t)^& ISO0 911*^ 3^1 <i l i «^&3? JUlStirilCtiOl^ fCS* !^ Sg^ K93i(3Jtll0 t o 4.t 
i^pD givc^ t o ttia enil^joe^o* f«»Ptt3<^# t t ^ tost^ mas Oi^Moi 
I m o tM€^ paste* ^ ^ * « t l® f i r s t s^^Pt ooittoiiwa tNs £ i ^ « 
€4^ i i tg £»c^3oitii0 ^n id i mm j^lcmned i a ^)o Q o m ^ tl ic^ i t 
oomlid |)sovi<3o ^ la i iB^Ki^a^ i?€^ii^1lc^ i i ^ t ^ pros^i t ettiaf» 
'Bm Q&s&ai^ pc£t a3«2ict0l o£ i 4 i t css idlth a S polm. acmlo 
€^ r@£|so£i@a simgim ^sc^ point i t o S casi ^ l o pa^t^rsi €€ 
Zii^<^t*o l^^ol© CCS o^ateGlit i93 i |» t^i@ itcis© i»ic© f i r ^ ^ ^ t o 
GemM t t ^ iiSBW OS csSssi^oii^ psvM^sm.g Iw^i^^m pstM^Gm^ 
lllxp&f i&Bilit'^$ tmm^ 431^  K^^i<^3iKdai pweMk&m» otit@i«lo» 
iio6tai %JL&e$ eoQiol. iistorafirticm %3itii t i io poc^le c^ <s«!(»£ia^ « 
1 ^ ^ p3;^l<^« ia@l i i t io0 €»£ ¥i@a mSt p ^ i ^ ^s t * i ^ t i t u ^ oS 
<%:i^ resiE::s!iit osA i t o ^Iiiiii6tr<itl.€f3# ^ t i t i i ^ of ^m Iranlsa 
i$!!l3eo£ f^ {^i«|{^ sSc^itistioii t o f^mmmft e s ^ o l «iS|u@t!^fit 
^ t h t ^^ dttstcgco« £@3U.i^ oiOf c^o«# €^ mmm^* imm'^mXtw^Q 
15 
t bp ©©o8s3 pact ©S l i te t c ^ t cssaaictieBa <^ Qploieii i t e x i t d ^ 
^g> tsmo ttsisJecaiy ©oloct<^ &ia a l l cirw a@Ksaiiy !3f ke^is f 
40 Bds«3 ^»o M©G Uiofe umf t^soxm^ tim immm%<MB m& 
ci^ «al««lefcaS t to Pg^ c ^ 9^^ (Qc^ fsofet* 1966J ier iisSing 
0i3t^  the iiesma ioi; high a!%3 Icir m»reira f «^ Mgt) £ ^ l i ^ 
€ttl 1^ »@ l3CM3i0 ^ t}K^3@ HOStl^ ISO la&OI? < ^ GOS^Ol ®£l& t i l © ll»E> 
gmi^m <^ MjQiA^ m^ ic^lr Gooie^lf ^$mt<3^ nr&^m ^memis 
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^ ^ i ' (PT? I ^ ^ 
a s s s ^ s s s ^ i i g s ; @%g •4 Vi 
<> «• O f« il> <n 
I^ T* il^^ 1^^ ffW ^^^. J I^I I P V 
i t 
iO« i3i M» 1% 1%, Vi, IBt |0# 3^ # 2i# Z%0 24# 30* Sl« Si# 
i@« i7« 30^ 4&« 4i# 43r 43« 44« 4S« 4e# SO, Sit S3« S§# S8, 
S9« m^ ^» 62# 61 Qiidi 04 «@r© ©Ipiitie^tit ^i^^le i&^is 3« 4« 
3# e# U« %%» 23# as* ^ * ^ « ^ « ^ » 3B« 34# Se» 39# 4?t 48« 
49# &3# S4# i i @^ S? ^e^o ikm^^Ml^sam* li&tm^$ th0 l ^ t e ? 
cues ^ ^ o ( 3 s ^ i ^ out oi t l ^ %edt. ^ tte3 tlil^ ^pi ©tege ^ m 
Id^irtr^t* I96@) on^ <lot«m:^i^ tliot i t wan 0«94 <l^ ^^€Mi3i W>^ 
t ^ ^ nos«o tdtiofe tlK3 tost io ^KSf Mglilf eoi i^ io* 
ti{ii7<^c0 ^ @tti^ r ^ » Q@?iiit « ^ nmmw^^ ^mo tim peg^mi^m 
oi ia«^t ®»ai3iiy mr th© IironiQii is^aosy* ^lio ^easi^it 
!?oi3C3{S«S^ r m^ oli ^foirto to « ^ i ^ m&A $MGa:mMxm 
^ 1 ^ to Ms 4$Mm!^ smm t^ ^^m tsamemsB qsmsi^c^r^ i t t o tao 
MM^tmtos^ to QoiiitQin tb0 ros^s^ i:<^&Sm to ttii^ ^a so i^ 
c^iesto to ^nt^isiao tii3 ii0i2r©# i^tf to ttto Gma^ Gma* of 
XroEiiai stt^Sciite bam £3t Wiessi tea^s c^ tlio icsst^" ^ccamf 
c«^ tM0% ttjoa tcgofetK^ to got fan o^c^e^o min&Xe 
%B 
%& pas o^ait o£ tMo i^cpulnti^s wm rondeolf ^LoctaS 
^iric^ o£ 4£^a es&llc« i^esi for tMs titiiS:? ined^NEitallSP eoWidlQd 
10 6iii^ eUtems^^^fseot tl^F 6ii^ p@<!ta3 aHl the j^si^ne islio 
UiQiii^t th€i& t^^3s w^^me&^^SQ ^ssro dJStiiQ as tim ©geita 
1^ Slicsh* il^sf o^^careifcc^ im ca«:& c^ttero wltli «8ilf t l i «^ 
it^fT ^&SQ oJleo m t in a fxs&a m dhes^ m^ ii3tc^ ^D@t its asi^ €S3i<» 
r©aec]ce^ jpurctsito ^ » ^ t in tl%»GQ <^ )icS) Q£^^lc^j3t(^ t t ^ i r 
^iim^lo Sex iec^Sea* Sa oucH ciir«s2s:»te ;^^ 23 t^ i^resa^ 
s:«3@o»^ ti3r iaeoS © liocil tli:%^ in ^ota O9ilosti^i» 
A i t ^ getting tho tes t iill^ t^ tho Zrcsai^ ^y^les^o* 
^m cGOkitiiiieaS ttto ^onsa end &msi^ ^shdt mitlf IM fei» i^rUn 
€ti£3 i£i3 iecci {lomo^i^ ^sma css^l^0 io oi l re^K^:^^* m iiciS 
to IK} eesitcmtisS mi %tm^ tm^saea b&s^mm mr/ iurtl^sr ^^£&e% 
«©iil<l iKR?© «ar0jsfcc£l ccoo (s^ioiia pss^e^o ficjir UQ* fl^ia* ^ 
ticoi Gulf tlicco dc&a c^sr csir oto^otico^ QSJ^&^a* 
Wo ^eto eoilcsstoi tlnpoii^ h t l ^ tost CIQ£@|;I;^I^0| £oir 
ttiio paEpoco ®ao ototietically oialyo^* trs feaS W J ^ tJss 
w 
i t °lo o t ® ^ «sS g««^^33S of iAt^ <£^^ia# ilBSK ^isc© " i t 
b0 tiioiigtit ;^o ^o«o c»x!:^  iwem a imimlofticm tnn^it^ tliD 
t£0^iti«3al ai6tel£ii^ii:^**t It W3B <30QSic^ a^S m h&. %tm tsmt 
c^sxm^^o %mt im Mf^im @^ tin? ^gui^ieomso i^ « i^|i}i<m 
itcps ci felio t«3t» 
gsoi^o «e c^ciolly csSJuctc^ ircaiou i^ijtacato ia Qammy, «aa 
G©fl;c3a out t^io %mi p?ra^o gw» tlio ^ t a c»ll.ccfce!3 gesr fctiio 
I?J||S|»3G0 oaa tested feho iii£liieii©Q oS vcrioao vi3rlQJiil.cs on 
tliolr cooiol aSliiomc^t md e^»3iw»atioooi oc^iri^io^rsa* a»;^ 
l»QS^ mi ^im <l09iction «£: th® oSsoar^ oO <^ll. ir@pK2%^QS 
Ctasslier Qi«3 a:i?isecslor# IMtU ^ i© QIGO a tcsfe oS 
®ee«ii^ oo c i Hit aoi i t io t t e taasfe cms^&dL^o test ^ * 
cps i^icQ&icm <m *»frap.^ K2iQ0 i n <li8isBi*Q a^^jsriCQ** (aicgoi, 
7m irocaitc €£ tli3c© ccg^oricoi^ (»Q rGp:^t®3 iti tUQ 
^ t i i Mimi vmidoSk(m» "i^ desalts €t£ tcHidi m^ m io%%i&m9 
socsial ^ |« i3 ts^^ e£ IwtM,<m mv^fM^§ &^vM^ on the 
UoGio isS Of© «itli %•«© ciasteli-«ps4r 9ft^ i5®# i»o*» MftAy os^ 
towif i^jclallr Q)3|i»fe@3 9»mi?p3# i s M0ilf oigniiicjmt, 'S^ 
£lc&a^ at I fS a.0t7Ol oi si@iiil!4ca!i^ liltit 3 <3S (H^atiils v i ) . 
w * 
fM^f <^ iosAy ei^dLollf csa|tti^©tl ^^c^;?o# i s Mg^:? ©iea£-
l!40il^ eigiii£Jl<3aiit m^ %f^ %mQ% o£ al9Di^Iis£»c@ ^%l) 2 ^ 
i^ scicOL ci^|iiote^:3i& o£ Sircmion @ti:i£i©Ftt@ 6tt^ Ut@3 on t l io 
laooio ©I ^j«:ial ctiBtao i » Sriai « l t t i t®© i3at«:SH?air g z m ^ , 
i«Q«# i i l ^ i ^ airi Imfl? eooialiy ^ l u a t ^ gi»i^^# i& highly 
asQiiiJl n^ltictiasiit ^ leasiiofi £^u^(^ito of^i^ciS cm tim 
t^xslo c£ 1 ^ i n I ran t4t t i t«» osi&fsS^^pair ^?E^I:^# i»o*« l i l ^ ^ ? 
00:3 I f i ^ l f ^xsiails^ c^pmt^ oees^s* i o l i i ^ ^ i r eigMiiesant* 
Tb0 CBStilt. of ^ E»iiiSQs»^i!3^it i o 34*3 # t ic^ i a M ^ i l ? 
Qlgcil£ieQ»& est i ss l<39cA e i d i g o i i i c ^ ^ ^ ^ t l s 3 ^ C^»^ai33 
zz 
<ft) ^ho ego 0«©ii^ of SO sreaire asi^ telosf IWMS ^ ^*i4tt3^>®S!Sk«i 
IB} imo ^ © 9»oi^ <^ 30^% foors liao ^ K*ii*l^ pcsK3<Hit 1,3l 
23 
oi^rot ic i io t^th t i » n^dhi'pQis gsw^^ &i h i ^ i oni lorn oodkal 
(A| Tlso gri^i iato fjaa isffistgro^iioto etialoa^e liov© tit© K^ 
C8| Tbo Fli#o# €Jti»S(3tt;o tusim t l io ^^ K*iislc^>?3iaaufe os S. l 
^ e l i i e highaisr . iooigni^ ico^ at 5 $^^  icB7©l o£ ait iai i ieonc^ 
(C) ThQ tCdlTOiCOi cuss pSefGOSiOflOl G t l ^ O J t O 110^0 ISltS JC^  
oS oigi^£i€ai}Oo ^ t h 3 ^i» 
M 
« M ^ 4o if}ei^il. i icQii^ at S ^ i<woi oS eifniSlcarKso ^ t l i % M* 
thm mm eomrca iie^o tfi«3 ^ R*»ii^€p3a*Kit oo l a . a i iSilcto iB 
^Ii0 cjtxiiQiits «©rG <ait?i<lQiQ imm tli»EKJ gE»^»s cm t im baoio 
oS t i les ' ®»iQi ot.Gtuo i n irosi* fl^ 2CK3 tf»o© Q«oi©s me 
Co) sUgti E^KsiQl ototuQ sti^a!^o# iht w$,Ml€3 m<si.i3tl atotus 
att£io!ito^ astS. («) IKS^ oi$ci@l ctotito a t t ^ n t a * 411 tWm^ 
tBM 
(A) '*!*© high m»ciQ|. mwm mMmtto tmfo th© ^ Km.iwSmp&^m 
^Zh 3 Mm 
{B} Tim viiMlm e^^iai ©ti^iio 0m$omQ h&fo tins i r ^ind^ssiiSeit 
(C) TtKi Imf c»sS.al 0fe^tt9 ©fe«^ cmto tmvm tha K* E J^j^ i^ «3»3eafe 
mi a«7t d^iicS) i e ifi0ifrii£J.Ga{tt ^ i ss lomit on eigoificas^so 
0£ thoiir -job in Xron* ^tmm tim^ ppoit^ g^ otret Ca> ^^s^&smimm 
c&^lfSQ* CM 0t^ *B3€a«ti ©isS ie} imiwm* Ml tl^8€J thro® gtmim 
wosxi liM^^medmitlf tootosl for tlieir oeeiis>a%ionsl mpixmixam 
CAJ fh© ©tiijSonts frssa th© Ctof^ ri^ iiaesife o^rvS^o In Iran hmo 
m 
CQ| Tlmmi ^1® tjc^ tKxsi cttiSteito m Xrasi tlioy liar© ^ 
Cc| ^ti© ©fetiacaito ^ ^ Hal tiQcsi ioi»l^30 in Z&m fctK^ IIS'TO 
irii© dto^o ff©ci»lto give no % mii<itt© gAistur® ©f tho coeica 
^)«£oi l f c i i l tsot^ i n Q Sosial^^ <3c«y»fc^ * I t i a a f ^larol. i^@^« 
t ^ gic^ tlKst thoro Qisi.ofc fet^' t w 0i«siipQ of Mel i iy oiia t/&^f 
fiostss js^ e^ tor^ cS i t i the Chapter 7 i» l^age 15 }« l ^ ^m^sslcom 
of t;ii<^^ t«» 9S%3:i^K3 i t t^ aa «liai£%^ to ^Qtesn^&iaa varlaM^os 
m, Zi^Gt our m i^igyio ^ ^ t c c ^ ^ mi tho ^orioliiio ai; i^Qg 
tho restart oH %tiich A© ©igniiicsmt. (:^ « SO,K»)» I t t3QSF» 
tftat ttisro' $M t c ^ c i i^ i ^ f£ests«o i n tfe©^  ccwioi <^|tiGtfjJs^it 
oS beth MQH W^ X<m gem^Q at (3iil!^S!ii«^ ptae^i of th@ir C0O« 
Ftcn th io result « } coa iBtcsr tftc^ tJKs Gt^^oKi© ^ t h t!K3ir 
cjgo 9Sou^ ^ g f OS In tho i r c«^ial c^ j t ist ias^ i n a imoign 
o«rafitfir« i*o»» O^ca^i^^ t o &m^ on € ^ @ ^ that t l id f Sotm l i igl i 
^ 
m 
C3:s3 | 0 ^ gEoi^o. tn Di^^ ^ tls3 caoes ^© « l l l f i n ^ tinat tha 
ott^So^o t^-lm tSiQii? ssKi^ fciry* i*<3#, S^^m* foos mem^ 
to c»isSiti<si0 tM<^ QB© not vcsry 3^^ *^^  im^Xim ^!m fefecr»» ?!1K^ 
i i i i t 1% t© "&D d M f i i i ^ t €o2r %^^m t o i^iei^Q' ^lisaiff laoaoo ^ 
MtQ i n £103 <sKgSifel<ms# ai& fel^ tmi^asfco ^ ^ ijs© © t i l l i n ttio 
C3© «iS tiKSl^ higti cac^oMUi iyt ttiPF t r y to c^Jiisfe ^teSisol^'Go 
t o Qixm^ (l@@3)# yeussgei? cttJ^c^iQ' c^Jtsot csox© tlKSi t ^ i^dcr 
i:ji^ udiasit0« amsQQ (l@7l^ tisi%ca Q3!3@II& X i ^on sttiS^^m? toiot 
passes ^ o gs€i^ i^| i i3t0 l3ett«3r l o i%e iosolga caSue^icm 
CQ»aG» e!^ fio^ tim | K » ^ 1 © Q&SW© 33 i t t^caaes * ^ i e i c i i l t t o 
geii. charted} ©a o ffc^ttlor imi^^effPitir <ic^»^ i n t t e tmiu^a 
i^ GfcoD**. OMitrcry t o 1%$ &m sesalto cfiMr^  fcliafc tOi© i^sscKsitc^ 
of t i i ^ i l ] ^ i^Jiistca 0S33s3i3«iG S» t l io f ^ wSf^WB oS 30 ^Qirc eusl 
hdSuem a i ^ 36 c ^ cibo^ &Q mmo i n iii£ia3c^# i»o*# 36«2S SS o ^ 
ao ss ©38pocfcivolv #K2r^iO i a t*Q louly ^JuDtcjsS ^sosj^ tti© 
I8s:i^«^ f^ ©ti;^omio i l l ^K2G© og© feme^ofco i o S0 ss ci»3 ©•aS 55 
ces^pecti^elf* t i U ^ {s^uis t i ic t tuo inciter of soo ia l i ^ €ts3|ti^ 3fe^ 
eti^iQSito if^ t$ia30 ot@ 23g''asi$;c3^  i s M^ier tlntfi tliooo ti)o liem^ 
^ijS'i ie^lty i n 03Jiiotiiig i o »es? m»ciol c^ i^ l i t ia ia* I n oontroist 
t i l t h i t t i n th© ago teadKst efc 31 to 3S sfoosct* t t e metes of 
h i^ t i l ^ caljttstci Gt«53ontQ i© cail? 23#i ^ ^^ma i n ^ w coco 
©£ l o ^ l r aajustea ofe^^ jQiitG' i t i s 43.7S ^ ^^lidi fieoiiQ t ^ % 
t l ^ mm^mc o£ oty^oit&@ i » tha l ^ t ^ 0smi^ i c SS SS ooiro thc^ 
m 
tiKiDO t^ tiD affo In tJrto i€m&M gsp^* liMe c^ialipsio simtss that 
tlK3 pi»^^c3 (3§ £ia|ii0tjsi€mi^  iB oc^e @csit@ i i ^ t$m {^ o tsrac^o^ 
g20iipo.« #a:x2aB. <l9t2) ticic €klc© OSSD to tih© oisas isK^iioioii 
ill fciio «ceo €^ ®®s^ mdb ez^ksmio iyg iSMitm ©5*t tim^ tuo 
s%sfe<^  ttocii ^K3 olWIor ego fEOi?. «o con i?caGC3i Soir CGdi 
casS bai?o feho^ gooio eefe i&s ttolC fttttiro €^ 3iiJ,G»spe3t©« In 
fiofc cMo to ^ioMallGo tibol^ ^soi* 
0£^ £rQ&icmo if3 $sal€^ci:i to t l^ i? Mgh m^ %ism @ossl^  c^Jt^to^^ 
« 2,0»I©K "fJ^ a tii0)l^ eSJiiotQ^ Eitt^^Kto in tMo ago 
30 
foff cffidinctfry (Qmfm^xmsi^ GCKvicsKJ Ao <?«3ry ic®# i»o,# 1.3#33 ?S, 
A i i ^ t n ^ o Giro v&cy few oss^^Bt t J i ^ C6#00 SS) ^i© IIOTO irot 
eioMio felio& ^ G <il>iocSiA'^ e# goal* caia t l io oc^i irat l in of tJte 
h i# i l .^ c^Jiiotei atisientiB «^to 30 fcH!»o ©S ego ceo mUl ^o2 i ^^ . 
th©' l o ^ y c^ juotoS 0t«^eiK&G ejiito 30 ^earo ©2 ogo tiavo Imsas 
Q^rotlosiQ 00 the iQS^GSt csmcs^itratiea cS 1:5^  »si:^?©i^ eritG 
(4T#S %) lias a cte>S.c^  ics tho fs^aajfy QcwopEasat coirviccs. 
iJlis^ hs9Q ta f g i c l a j t l f X«s^  pcg5SK:gi&£^ csj tor hSjQtaes ^imxsms^ 
coB^iem CIS.O ss> cm psivot© proefeijes <IS»0 r K ms^smf&e$ tMo 
|iof«2csstego riBos ecKS^ s^ l^iQt GHghtly i n i;Ii© caoe ^ Qi©lessiieoo# 
l«o*f laaiii^ rnxSesiSc^. aSaput tt ioie ^n&tirQ eoircHsr* St & l l dho^; 
fciesi ©2 ^ io ctisSoats tet^cscii SI escS 3 i ^^aro e£ ago i c net 
3 ^£» tfcmss* ISO hat?o ij<sqpsc^ t t o rc3«l t ao net 3p«s3^ AR0 felio 
li:^ Sw«ilicQio eithmtgli i t i e aAqpif ^*^t Ss©iotJ t l io ffc^oArcS 
ci8itiASicarisK3, "saio cttslasto o l tito ego ©2 30 foaro ca^ olK«r© 
n 
COS gci: tte) lii#iCD<B5Qt GtaiHes* fliomSoeoK i^s«^ «sam5 ^ t h 
t-tio esKicaiotion thot o i l f^iois cufiSorii^Q ^ 1 1 ED fiiifetsiro 
< » m s i ^ t 0 pjoit ivcAy to ^^mte etscwt-astiofial asMcf^csesato i n 
ttKs&ff IJti^iiro MliG* f^Tcn* &ho c&Qldl ^iSJaotEssit i o l l t t l o 
eiKiy pair lecso icsios^ciiiao to p^ i i^araS .pKi^csatic ©afetcsKs 
i n tHoli: aoAlir ll2o« 
W^m fetm oiiiislcs^o ^©ro s t r o t i f i i c i i n fcfeo gf©i^e l l k o 
ao^ (G> the ct^ ^@;^ ;£>: li^iroiil.!^ ps^^c^satonoi aiK3 tacSmicol 
4^iad;£iss^o csc^iiec^QS signi i ieoi i t <3iS£0rc!)i:o ^ i t l i t M a ^air i t^c i 
l.Oftt 5S.0 r. -c^ t t o 10a g«oii^# ^aii© thoscj iaro esily 3®»© t? 
gTi^iSQto ct t^c i i to. Xi3 ce^parioisa to i t tteso^ aeo I©«iS 5** 
rcs^o^s^i^alsr^ ^IS»©DO t i R ^ GSB 0 , ^ f ciia 38•tS 7. oS tiho lot? 
sa 
c^ iDtis^eESo tttejso Giro i© f * cs^ IS f ^o^3eqfeii?o3,y caoe© ^iQa 
tJMOO Q2 tfeo iGo e3|tisfe<^ g®©ti©. ^h io ®BC >^c«ii3CSi ^tef^s tha t 
Gsaeeetaisaiii30, tfissi^as (1972) cai^ tSscoc j^^ SoGt CI.974) oie© hcS 
i c Tmz oil. tl»0 otti^ tcaito* ©spcssiaUf tsmi(Sit ^ » ^Jt^fe €a4el5f 
!^tK) ©cjra^Gtienol Gq[^ati«2iQ e£ ^o ^liMctiesi 0201:^ 3 ate© 
33 
Qf^mm^imm &at ia tl*9 ease of ^»0# ottiiomio %lso tm&n 
M0i fovogiE^siti ocsvicc© tiiicti io t0»t2 ^ ©S til© tcfeal smSam 
<^ fcfK3, highly C23i^ 3tc2a Ri,9# stisfeafco gssea^, Pe«Km|i ana 
mi^m (i!>69^ hd^e Qie© ^cariiioS tMo t©(»3. <^ «s«Si|?aticKial 
cogslecfcic^ t^ iliRaif^-0at tliat ttio <3^ii!eeriiig ot^i^csito tusm 
feigUcsr iiw(K» oopiircfeiono t^am t to t©odlie&D t^cdoii^ ati^ca^a* 
that tlioKJ io o oifaiiicaat MS^circssco lae&«asi t t e hi^l^f mi^ 
Itmlf molQltf i^lttotcsa. gisei^s m ^ a 0»is?. tsa fiesl that t*io 
il i i^^aico io* €iiriei«olr# s^^ asr^ ot tho stii^attD ^K» oy© fot t i i^ 
ttKJ fiinaueiQl, eusg^ a^efe f «sss ^Kslr porc^sto or ggttiag o<:^lari^ii|»o 
GO. «eil ea tlio©© t^io ©r© ^ $^ pmrt-^ism i^f» Soff st^ijortiiig 
csi^ioTf^pa* ^3 iSM felted felis p«»r®^aefO oS tiifhi? as3|iK5t©S' 
ct«^<nto io iSZ»M SS) I1QIS13 |uot feho ^m^%o (^.ffiS) eg tfe^o 
t^^ Qi?o csseiQllf ^sictajtiotei IM#8S S^ in tfm iPEK o^cfeitro gs^^^» • 
(ia»75 sitm t^imi^cs, tim Gtiii^ «3ifeo ^i© &SQ howtog ia©c© than 
outs am&^ oi ooemESJlc C3^ sc»»fe hcm^ o t i t ^ l o ^lieegdKJO i^soitgot 
ttiim tl io ©t!K5»©# AIKS# felio£Ki ttSio Mw> t© MJStt ^ M l o tEiay i0^n# 
?^liO otusaoato ^K> ^?o i^pcKsfeoa 1 ^ tl»olr posm^B or ^ooc? 
t358> got o^tolQifc^jis teseo M t t i o <aigfiorc®ea i n thait oeaipsfeicmil 
t o tfe* «;ho ottife^to ^H> t^mo nsro t toa <KIO e©«r«KJ ©2 irnKsao 
35 
too# fiBsd cmro thaa cmo GKUPCS9# Cfon nsiit i:hol.n' c^cao csao 
ocS4o5csl»s41y csuS, ao o txsi^n^tMSBoOf fiair tsolX talth Uieds* 
t3ttt4ico, JSit tits ot«B3c3to tS)o <2o no^ Ii4s^ ^ o OoSinito ccu^eo 
eg iiKKTso C33 t;ttoy havo to tqs> cairo tlicsi o«o <^»jr fior thoic 
ccsacaic ticciao thcisr 020 n©& oi>l© to cSJttct theiasol^co e i th 
thoicr ceoiol crwicosscat* Ao aasfii tlio Cceraair hcsKa higfcear 
oi^iir^ifeiai^ then tSio Ic^itcsr OJco <04<a^ ii«5i# 1©7&> * 
ODGIQI etottso ixcso t o plaf Q vest ^m^txim. soio in tho 
ccssiol c^Jootcast ©f ttmlm. ot«»2c»to in OQrl4i3 OSKI ricansei^ ^or. 
TI10 ffooilt GJ»tx5 that %ho difigosasico Isd^eoca tho Ijighi^ CIK3 
i'icont 00 tlio K^  « 13•S^ no £irt:S that* jEiaea csojigofc tho 0t«a<^to 
io ta High csKsioi cstofctso fc>ac2:gccuss^^ Uio highly ctsdoily oajuGtoa 
gcct^ lo 2S#0 ?J c t tho to to l g»o«3>o iSjS in tho lc®lsr eoeiol 
Qi3|«^ s&€sS ono# i t lo oniy 7#S $3# ^n ^K> oane cansior* cposigofc 
tho ctirloato tsStb rai<2s!lo ccsiol ctc&iio ljc^ ::gcDWK3 tho highiy 
cdljiaotoa geoap hoo S0»3S s* ofi tho totcA gcois^ i^iorooo thaffo 
OB© 41 .SS SS of ^10 feotoi gi«mp in ^^^ lowljr casioll.^ eflJuoteS 
osio» ?*o thio o^csJt tho j?ei?ccstta30 ©2 highly cSluctcS 
cttz^lcato io cssro (Esngot tho high cociol otat«o coa cji^Mlo 
cociol otcttio ceilo<r i*o . . IT.5 r. cjsa 15»0 ?S cfccpcstivoly coco 
then t)to ics^lr cSjactcsS gi?C!^» Sat# cKJtrorily* tho posrccntcgo 
o2 Xis^v GSji^ JtoJS gsssagj io tho leu OSCXIQI otctus hac^gifcamsa 
M 
c o i i lo S l , ^ S*> #ic2StjciQ 4t Ao only UD.7S H i n tliQ MgMir 
Mgii csifl Gi^ai© CKSslol ofec&wo ^s i l o i t liossosco ca€i!i€sicntlj? 
c«3efcol msseo col ^oinoa* I t js ppGOGiit ot«»3^, ^ t b i t o rscsttlto 
•^D G©ciai ©totw© gcta;^ hssm ^srjf intoifGStiiig rcs^lfcc 
f o r t l j 3 i r cwKSi3JGtic«al oeipsiirafeloiio* tho I i l0^ scelal otofe*io 
oscgi o&Jiar ao Vm . ^ « 3 « ^ i^4<!Ci lo hijQhIf ifi0igaMAc£aj& ot 
o^O Q 30 S5 iG^fol €^ sigaiiAccattc^ ^ t n 3 m* StelXoirlF, tl«3 
i<w OOCAQI stQt«;Ki ^tsm$^9 Aa tl io cooo ©i thoAr Mgli a i ^ lot j 
©aiuotcsat, ha?o AAtfclo ^C-fcsfcsiCKJ An thdLs oecsipotAoaal 
Qfi^^GticsKi < ^ e 2»t0| • Uo^«^x# tilia Ei&sMlo cssciat Qtatuo 
ias3 Ac^:^ cccAolAr c^jiiotc^ QiJct© as ^ o ^ «a IS.S. ^iiooo 
sopiitOf An t&o csrjtoasj «^ f^cAo^l prostAgo an^ gwsAtAcsii ©S 
Sircaion ettn^c^ito Ao tho i r ISKK3ic^# tresASsT tlJO issltrAlogco a i ^ 
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o&out thoir ^{©i^ dticm© t ihl^ oco cAtssayo os^^octoS t© lao cdi 
lilgti cc^Q# Ao o i:coult# ovosi theoo otus3eato e£ fehio otatws 
£U35»|.ffcfclcno» '?Si«xj!Soi?o# ttjoy oXtjaya tcy to cissncsoio thc:::oolW2D 
tJith lou lajdl o£ oc«ne>atioQai osgiirotJlomj ^ticthor tiKjy ©»o 
highly or Ic^iy coclolly i^iuoix:^ 9ca^o# Dat# «ith o 
(affi^ ;tio ccmxQOt# tho oiid^lo oooioX ototiss gema^ botroys the 
(3i£5crcaco 1^ :^ 13003 tho t U ^ caS ica gEoapo In their oce^&j^ ctional 
QC^saUL€mB» tt aoaiJcstijthQfc io tMo cstctuo ^emi^ tho csSlaot* 
CGIKJ ployo o detoBSjiolng solo* i#o## thoso t^io ^leioiiy {^ j^tiDt 
hc^ fo high^ osKsajsiotit^ tol. c^iroticno. ^toDo ^w hove o loss 
cocid a3J«0tO3i^» S^K) issaJlvi4ttQio «C3» ©oj Qoooet thoasoolvco 
to fe^io thoiff ciEicpoctGSiCKj cutt tiKSn thoy QKO in n paoition 
to hcftfo higiKJir occR25Kitiooai Q0|?4raticn0 tjaioffcoo thcoo cSto oeo 
not oialo to cote thsifi" mm (mfinsm&aaKi ecsvoarc^lo iSor thcsi thoy 
or© not oIAo to laaiHtoAa high oecs:e>ctAC5iQl csjdrotiono. Thcs3o 
ffcctsito f^o «ith i!iill «si3^osQity tilth tiKt oorwsqs^  thc^ t^o ctlddlo 
cosioi ctcttsa g»»t|p hoo raa^ o&ro cooiol raoMlity in i t th^in 
tho MSJ^ or ©r iofs^ as? csociol otcstuo 9ffC5i5> ('itoin* IS^?) • 
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^Ito Soot vasl(M,o ©a ttiicsh rao tootoQ ^ o oociQl i23 jtsstcscot 
€^ I ronic^ ofcU!3ciito i n Dsrl ln o£j3 Hcaraovor* tsao tho c®o fehofe 
t : ^ hm? 4id i t iiii^lt»»!iQo tho i r ^Siimtisosit in a ^tssolm Ics^m 
Ctio ccr!i3ife mxs^sQ feliQt tfcs© i;«Di?i«ms baainc^o or pr©£eayoi03 
<3coD te:«?G o wnry M0li o igni f icoJifc iSifigc^csM^ i n tho coso ©2 
cocioi aajuctiasat of fehoo© cfcttdkaato aa t t o J5^  « i4.3» CIIG3 J^O 
Cucthcr imelfoo t M o rost i l t too i i J ^ t l ^ t tlK» higJiiy csSjiiotcsi 
GC3D cs3«*Kiticm Jic3 bssa l iei^i i ig tlKsaoolveo fceioy OQ hslipda^ 
hcs*3o Sio OESIJ: ol^tefi- ficsaily cjQ:^ 3QffD i n bis3inos3 f^esse::^ © t l io 
lo;7i? c3 j-4cta3 otu^csto i n l ^ r i i n co5 Wismemss oro £r«a casmgot 
thiico t^jsj I'lcsa fesca eoctsina i n l^csi G3 osdiDGsrF 2:^^ csspleyccso* 
odteol tcccSioiro* petty Gssvcsssncstt coe^a*tto# nsilitciry tcacS j^sro* 
icatcj? gs^ roc? i o csily H^^ S r. t M l o thofc oS io^l l f cSjuotica i c 
S2»S S5 GSii<i5i i o 2S r> tsosti tJion tho Sirsti ©no. S^ SCQ cxsrgot: 
thQ £t«aca^ csjS laaoicKDCs oooicfcoi^o i o Xrcs 6S s;5 cr© Mgliij? 
c3J«Qta3 i n Qoffiin cs3s3 K I^SEKWCT teit c^ci^et «ito tmUt QdiuataS 
C3G0 tfecsro aeo calf 2O«0 St «Cio oi?o 4S.0 7. i o o than ttio li i#ilsr 
cajtictcS csicD. Tta^ JGo otxidkHK;o i ^ toS lacca joblooo i n Xiron 
fcc:^ Uicsiir c^^Tifeseitcsfeiosi ©alF '?«S ^ i n t l io Md^iiy oms^Qllf 
c^Jmjtcsa g r c ^ ^fiicircao tfeay oso 27.S ^ i n t!io l o ^ y coo ia l l f 
c:3|iiotc3 osKX)» ^i30 l e t t e r on© am cgoifl 20 s*: na^e t l H ^ th© 
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ioEOdt cacoii I t CSKK30 tl»Qt tho liigh c!3i«stc^ 2jifc cs^ Ims cg^ ijiiot** 
mc0t Sxj musmSjas&iiXl^ ©aueolatoai with tholr pseficsoioa i« Xrcas. 
Uis^lngo e£ thlo itiaSf oo ho oiso ^ottaroin:^ tliat tSte pesofTAcao 
i^30 ocfiPi^ oticatQl QopiratAcmo i^ tostcS «it5i tho jobs lij 
Iron* pr0^ii2o tio very tscutigiio t j?^ <^ i?oouS,to# i£ho otttScmo 
pott^ C^ 90so::£:m& @osvartto* ailitotrjf tcoc^csro^ ote*» liavo a 
oi^aieicoot ajUlfi^ rcsKKs in tliolir liigMy caa6 Itsdl^ ooeiolly 
ciSluctaa girerasio fics:" ©ccM^^iicnai ccj^irotictno ao tlio ^ « 9.S2. 
I^tQ noAn «STiccsit»ation ci2 tlio feigJjly ciSjiicfcaa stt^csifco Ao in 
tho colio oS lii0ji go^oairacsst ccarvicoo osia isrivafeQ piCi:«:fci©c50* 
i»o## tl^Dir poffCGHUigo io 36»36 ?^  o:^ 40»@O P> res^csctitroly 
Qi^rQ&iono oose £er t^ i^^ inairi? go^ rosmncsnt ooffviees <s»3 p^ivoto 
priisftlcoo, i#o## 31 •? ?* Q»a ^ .S? ?*. ro^>ocULvoly, ©thcssaloo 
^tio^ iie^o 1 ^ net aecsiCioS oix»i& tt^^ir Sutueo oeoupatdona oo 
29*60 f^  oi tlicsi oro c t i l l aiolOQO* Itiio diiiGS<mco oocxm to 
bo a c2csii£crstQtloJ» ei thgic otsi ©acens in tttoir ^ucotioiml 
ccSWL<3»cs2DSito olacoca* Thsse t^ Jo as© olAo to bcc©:^ ouosesoful 
in fchoiir not? oaneGT fchoy boceno Mgh eepironto isi^lo thea© t^io 
gis:^ <aigi:icultU.co In tihoir pit^ircxio thoy loco h^ico fioir Mghsr 
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occs l^potioimB. acSiievexstto in th<±e i^r^aro M£?o« iu t t t ^ 
^ao&ficoo ha^o tm <3i££crcRC0 in tiioir oessupationol oopiffotion 
oo Uto ^ 0 7«i4» 1% oiOQCts that tho ctisslGHto ^^ ifch tlieee | ^ 
hasl^iQSCimSio &S0 in e t l ^ r t3or£io# tOioso i^^ bssS Ixxm ctu^estto 
prcFicmoly i» thoiU: couotcv ^ ^^^ Ix t^O i^r ai%9^ boisi^ aoo&oil^ 
^$vtata3i Gs: nofi,* £i£^t oo ciich* thc^ oina abio t o taaisitoiii 
M^h cec:^$>ctionQl oqpieation, Xn tlto GC:K5 ncsjioir choc© tdio 
tKxn Joblooo io X^oa tiioif hc^o «o oigniSicaat diificarcsieo in 
tiiGis octs^ sK t^iicmQl oc^ffotiea oo tho S* a S#6(5» Tii<:^  oso asso 
cKissrstrctcfl in Uio ca l l ei caJOiQllir los^ly s^ |w3tC3sS QKS 
Qc i^iffing fioir ossSinoffy ^aivorantsiit coc^icjoo* Thof oe© 4S»49 ??» 
o£ thoir 0£%rap» ^lmo# tho isarc^icaoly jciSsieoo otu^casto havo 
l i t t l o QGpiratioiio £©e higkcs Job larobc^ly, i t io bDCsawoo titoy 
0E30 fiiranj <sppQi?Dtivoly lcs» ecdowccanoaic clooo t:Sii53» OICKIFO 
ctonao f^Gsy rare <£»£^ iecs in £ca3ol o^^ioty fior batter pscjc^a^^o 
in i t o ftstuiro li£o# 
Tho <2ioCKiooic3 that «K5 h&fQ tooS olxmt tho eootol e^jiiot* 
C3ito osii c^cui^tiofial QepirJ3ftioo oi Ironi^n otti^otto in Qosrlin 
ef^ i-lQEi3^ c^ cff lea «o to cosolii^ tlict tlio c3o# OJlUGStion, f^ssmsDio 
ctatuof omsiol ototus onsS jctb in Xsan lidtro jicsoitivo 6i£oet on 
ttK) coclal {^iiiotO£^3t G£ tUdi© ®tiidO!ito# t^it in tho ea£^ €s€ 
thois oocu£>ati€mal Q{^ratiofio« ttxsoo vociGblco do not have 
a 
«i£ij as2Kj ilafiiiito <?t»ioco# ^m ^ c a ^ ^ moe^t^ ©t^iSstG 
thof 1^11 pzaR?o eoso iK^oSlisial f©ir tholx eemitir^ Jaf lio^ing 
toi^C^ tOCgOtO tKMca^ tlK33 15113 i K l f ^ l ^ tMMi. CmiOMiQS^htf 
«-teoca» ^Mo C3fi£02^ # i^ aso car© io B ^ IKS^SSII fel%o isoano '«^ 
mmsximtmn 
Aroetdf># A»R*# Diiicatioii a^ Gtsclal smskm^ag In i ron , B.y« BriU« 
ofi ficMToign st^ sasnfc cooiol ©^isrtc^sit CSOJS sajuotncsnt * 




li^weUty ar^ Ctt? OdbooXo « Koaj^ngo in Wttxm 
itsslOTia* C»*i?#t5«, 'Sho eoffly etosco o2 fiorolQii etusScHit Q?3JttOt* 
moat. tft^ |plMld&eJ3 Pti«9» *?hooAo# ifoie Uiiitrer£)it7# 
1064 • 
^!K»io, tiDitCiS GtotcQ XntciaiaGJloaal taiiv<sEolty# 
HasooRt A»a.n,i^«» C^^cO. intcoreetion lao^^ecn Sorolgn stiido^o 
ci^ i^ssaciccsio in a n&dtm&tcss Oestxsjni^?* 0{^i!>Uohcd 
imu 
Xs&n Hc^s&# XrasUon etu^Gnto* Aoisoclotieny Ils%t@t03)« t3o» !,# 
1970. 
Igenion Cersouo R€^sfc# ©ovosnun f^it oB xrant 1936« 
lasOi* a»# /v ctttS^ &£2 trio eESu^^ Qtionol pst3^X<S3o an& £octos?o 
thoaio# EastsQS C^Qto tJiiivcsirolty* 1977• 
Jox^ iaDtf A«ii.I*A*# Oa%£3i stt^cixto in ttio tini^ec^ stotco i A 
G&i^f GS. thoir i:^Justi::»nt i>robl€ir:£}« G^nputAic i^e^ 
mk,Qm thsoio . tlicMgau Stofeo uoiviccoity, esic^gon* 
1973. 
Kal«3e^# 0*, ?ho Gtu^y oS QiMi^ualiGm QS em m^soas^ t o 
loitguii^o psdblcno cS AoAoo ©ttjcScsito ofc tho y!Rivoif3it,y 
oStiiiiohij? cija Aiitl)07ity Pattemo in tSio O K ^ G -
Cujltiu^ai OJhzcctioi} oS mien £ticd<^to# £%»csial« C^Q«« 
378 It 7 1 ^ 9 , 1963• 
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^£t«^xhQir# K.# A deseriptivo ottt2y o£ ecsn» o£ tho pcetalcffi? 
o£ Zr&sii£kfi ctu^cnt© att^snOitia OHli^ies^ State ttni^^roSty* 
ooaiole0y* Houglitem m£l£Ufi# Qa3tcn# E®6l.« 
Ctmt&it D», Afi aaol^oio cS gst^lctao msetg^vo^ hf fosoign 
csti^euto cswollc3 in etoto Oolle^eo G!0 tJaiiysGroitioo in 
tho GtGto «sS f'esQS* URpublicJiol ©• 0» Thooio* Eaot 
Teaao Gfeato tteiivesoity, i07S# 
PiS9tl§ Q*^*t a^ stithy o^ UiQ BidtmleiBtim &(^ii.mm^mA o^ 
SQ%dt<3Q pi^tAaso oi foreign 0ri£Suoto ©tu^ icmto o£ 
til© iSaivc^oity of Virginia Uwtn i957 to i96i* On-
p:a!3l.iche3 CS}*S>.^ tK^ io» Univeiroit? «£i Vie^inio« 19^3* 
PayiiiS^ ci,A,^  A03 i^e:3ic#£>eraenei £ ^ cociai sistM.^m €€ 
ASghca f3ia Zranion ©tt^ Sents in tho Onitod States? # 
tii^yiaishoS £^«o» tl^oio* insSiana ^snlvmseltyf 1977* 
PoGtonjif o,n« ona 0.0* /^^litar^ Ocstipotionoi vaiiioo# STcfoirenco 
otia Xncooo aopirc^ozio <^ i^ :^ (ifioosiRg ai^ teoclhors* 
tirciitiing 8tii£lc3StD« ZiiMa» E^yctiol€^<Qal ao9io«f# 5t3« 
131«>13S« i969a» 
PestoDJif o*^« 01^ i^ ^htoc^ @*a«# A atusS^ f o£ ee» <!U££cramco 
in rolotion to occu^tionol values oM inoac^ 
aspiiTQtiono* V^SioB i6si# 1.9d9b# 
PO c^iie©# ©•# Soeioiegy* Aj?pl©ton-0:mtur3H3to5to# Kow ifejeii* 
19?4, 
Ottsceiif J*<3#f ES£ccto o2 coSerciK^ 0foii^ id@nti£ication0 
on tiio roXctivo ic^ctonco ac^ afibcsa to proMcnp 
Isy IraniQit ansl x«atin Ac^ariean (TtiaScnto a:t oniveroitjr 
oi Okis^ wsao. Ife^n i^lisliofl £2>*0« thc^o* univ«^oity 
4S 
Vho omy^oit:!^ o^ Perth Ca£«)Xiiia at messns^Msm^ Wil» 
atiaiasQt E*D*« TtM5 t^ifm Btt^ 3@m;o JUi t ^ t o a stores! i Pos&rci^t.* 
ux^^il^alie^ im»Q« tli!3aio# ^Um^ msiUm mi'msQltf^ 
ai.{^b# A»^*# to&i&a mvi^^&aito i f i Oritc^im i^  mssvef o f ^ h e ^ 
1963 • 
a i i^ l i f ^•^rAd* (Bi«}# 11)0 othar tfiMm Hio 0^ara@ae Zii^oits 
m3i3ln« P3*ti«« Social' 0tirQ!;lfiQati@ii9 Tho iesss ao^ f t m c t i o ^ <^ 
V£M.ii# n.t ^ j ( ^ ^so^slens o€ f remi t i st i^onte a& CaUicsmia 
m^^i^^r.!^ 
^^&t<&mi^i3i&B 
I t i0 mt tsemt &as ^athsriog icigcsmofeicm al3ci$it arijr porticulor 
IMliTMnol txst Mas Cm^3^iAaStm i^ gencrol tiK) eooiial aijiiotiiost 
«sf Sranion stisSai^ in f^poiga cc;;i!itriC3 m^ tlia&r <}«^pQt4<3^l 
interested io }®c»d,n^  ^^ to jfi^ ar® ost^ ^ i^c^o j^ c^na resiie* Tlio 
iMosnations that i^ £^ oil w&s^aAsQ c^a^ jfoi QSB to )b@ in 
£iPS»eo^ i{QetiGii ofv3 not tti0 QKOQ^ cm^m m o^usf t?o3pom3e3 oso 
c^s&i^^Sc if} o s^tiuro you i ie^ ejot ^SOIQSQ vour oome QDES aiMreoo* 
Aloo« D^ o0oiiro ipmj that f&m SMoscmSfm m^ tBspmims ^%X 
IK> tr<^3t€3 ao a€o:^nio &&as^B c ^ not cOfivsc^^ to asay otlusr 




3« Clooo . 
$• tl&tl) ;^^ hQSi Off® irmt I 4 t ; i i ^ t 
(b) Foaily 
6 , t.:^ mfchly a^^siss^ stxDiVGd ixtsm 
(a) PQSxm%o 
@, ZQ Zr<a» ^Tos^Q ^ ycni l i v e ? 
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imjmL 
1, m& do ^m tool olxnit as^nioalcm in a collogo off 
la) ^@ey OiSilcsult 
(4) Baojr 
(o) Very cooy 
2. lims io i t to g&a oiS i^coicm in ttK> ^csiet^ subject? 
(a) Viei::^  O i f ^ i o ^ t 
<&) ati£gic^& 
ia) Gooy 
lo) Very coesT 
3» 2& io 0Qi«3 tlH^ ^eseroll:/ tim Ircnioo otir^Gsita are 
<ss^^ic3 to pay coso ponoy S<«r g ^ t i i ^ asaal8Si<«i. 
(G) CO tiot hmm 
id} Ai^ pas 
CQ) Poegcctly agpj^ 
4. zitie to ilQi&as3 c^ 3a&0« oany c£ tho Iraaicoo oro nol^  cMo 
to ^6t a3miosi6ii« 
Co) csfeecQoly diaagn?^} 
Cb) £3ii€i{3^00 
Co) £kD ftot &uno» 
Co) Peif£©«ily egffe© 
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6* Ifc jlo oo4<3 tlicfc t l ^ Xconiim etislcato wlio aro not i^l® to 
poy t;to <2«^ iat4c2i 5o cot get afisvicoio?! in tJjie imimsroity 
OS c©liego» 
7 . not? io tho 6ttl3|ocfc ©i cl%Qi«o CJSKS J^CRM^  8ti«3y ^ 
(©> V<^^ 153(3 
ociosary oo eix:^ QffCi3 edth that in Sirai^ 
Co) VQSS7 s<Ksa 
(£») (3QO^ 
(<3)l & ^ 
S0 
(QI Ooil? t}^co tm^B 
Cc) net irc^loirlf 
(©> Qo net atusS^ 
11 • S% ic oal4 tlta% the Xrofiion otu;3c»&o do not td£a ilntarcst 
<©) Csbrcnoly <2iGagroo 
12* ts^cpioi^^ofi eon bo sioesaii Wi 
io,} Cmi.^  ha£i3 w»e% 
|o> etisaj? fciio trntoo ooly 
Co) wafioir oo®^ 
(a) (SofetiBg '^ foffy o^crfi DOK^ Q 
Si 
(<a) Gssaslng o& least cvGsrogo 4ivioion 
(©> J»ot tff^  ifi on© ecB pooo i^» 
14. So four vlci7# tis;^ ehotiM tho £x>jro i io in^ mii£a&r C^QSB 
(e) i^Qpi^cS fixca <Scsifig £K> 
<©| Kssvo t l i ^a t o <^ CO 
(b) t:oU 
«l) caoft ootioSoctorily 
Co) Vcsry *sjocfeio£act©sily 
16# OciiQily i t i o pKJoibl© t o s^»3erotQW2 es»3 atu^^ i n 
(b ) <3::a»S 
im) Vary pess? 
(o) VojTsr ra*s^ 
(b) c^^c^ 
Co) i^ k'^ orcgo 
m 
%Bm tkm caaeii Aotcaoot your teoctec t^m l a fonxm^Hf 
(o> tia ifstc^cGt at oU 
%9» Jfe you ttsif^ tfeat yoyr t ^ t s ^ r c oro gcsjoiraliy jrosgptajfegBl? 
(o> Very cucJi 
Cc) Avoffcgo 
Mo GUSiioott 
CQ> Very 9c®3 
Co) Vca?F fe^ 
21 , KDW cwtSj year CIQD8«^011TOO £C«S3 th lo osaatrr (OcataGny) 
CaJ Very nKich 
(o> Do im^ txolp ot a l l 
Cc) Avercgo 
m 
Co) Vcrny poor 
(Q) ^cry ©mjsS 
(e) vcsy ^p<«f 
<QJ Vary gcscS 
(Z» OctseS 
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